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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Huy (q. D. g.), se ha servido, aprobar
la;olnsificnción hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta tI. este Ministerio en 11 del actual, y en su virtud
declarar apto para el ascenso al segundo teniente del Cuer-
po de Carabineros ':ó:'Francisco Pichín Rubiños, que reune las
condiciones que determina el art. 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. J~. núm. UJ5).
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. •




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo de V. E., al capitán de Ingenieros,
Con destino en el 6.° Depósito de reserva del cuerpo, D. Se':
bastián' Carsí y Rívera.
. De real orden 10 digo .á V. J1]. para su conocimiento y
tIlles consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madricl14 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerp~ de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~




Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 574,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de noviembre últi-
mo, participando haber dispuesto el regreso á la Península
del 0110ial segundo del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares
Don Pantaleón Redondo Sánchez, como comprendido en el
real decreto de 7 de enero de 1892 (C. L. núm. 6), el Rey
(q. D: g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; disponien-
do, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva en esa
isla y alta en la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada 'en situación de reemplazo en elpun-
to que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
14 de enerode 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Se110r Capitán general de la isla de Puerto Rico, .
·Señóres Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo'
Cuerpos de ejército,' Inspector de la C~á Genera:I'dé Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servidodisponer que las clases é in-
dividuos de tropa comprendidos en la siguiente relación,
que principiacon Gonzalo A~es de Parga y termina con Juan
Ferrús Palau, pasen á ocupar lQs destinos que' en la misma
se les señalan; debiendo efectuar su incorporación en el más
breve plazo posible.
. De real orclenlo cligo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 ele enero de 1895.
•
/:leñar Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores' Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
94 16 enero 1895 D. O. núm. 12.
Relación que se cita
.
P rocedencia. Clas es KOMBRES , Destinos
Reg. Infantería de Oantsbrle • .• Cabo .. .. .·•.• Gons alo Ares de Parga .•• •.• .•.••.•..• Inspección de la Oaja General de Ult ra mar .
Batallón Oazadores de Ouba • ••• Otro . . .. .. . . D. Juan Márq uez Agu ílar •• •.••..• •.•. Depósito de bandera y emb arq ue para. Ultra -
mar de Oádiz.
Reg. Infantería de San Quintín. Otro • • •. • • • • Felipe Ar ti ga Moreno...•••..•• : .••••• Idem de Bar celona
Batallón Oaz. de Alfonso XlI•••. Otro........ D. Amador. Va ldés Belda.•'; . ; .••.•.•.• Idem,
Regimiento Infantería do Alava , Otro •••••••• Juan Tovaruela Polaino. . • . . • • . • • . • •• , Idem de Oádíz.
Idem de Bail én , " •.•••••• • •••• Otro •••••.•• Valentín Labaca Fernández . • • . • . • • • . . Idem de Santander .
Idem ,.• .• 'O ' •• ••• ; •••• ••••••••• Otro • •.••••• Mar tín Fernández Fernández.••••••.•. Idem ,
Idem de Ol!stilla•.• • • • • • •.•• •• • • • Soldado.•••• Anselmo del Alamo P alacios •.•••. .• .. Inspección .
Idem de Cantabría............ .- •• Otro .••..• :. Juan Santandreu Pasanet •.•••.••.•••• Depósito de Barcelona .
Bat allón Oaz'. de Barcelona . •.•• Otro ........ Juan Fera ández Mar tínez ••••.••••.••. Idem de Madrid .
Idem de Tarifa••••••••••••.••• Otro........ José Tadeo Gorgues ..... ............. Id@ID de Valen cia .
Idem de Reus •••••.••.••.•••• • Otro .••••••• Sebastián Quin tero Flores .•.•••.•••••• Idem de la Coruña,
Reg, Infantería de Castilla .•.•• Otro . . .. . . . . VicenteGarcía Navarro • . . . • . • • • •. • . . Inspección.
-Idem de San Fernando•••••.•• • Otro........ Serafín Rojo MigueL ................. ldem.
Batallón Caz. de Las Navas ..•• , Ot ro ..... '" Lisardo Santisteba n Martín .. ,••.••.••• I dem.
lleg oInfantería de Navarra ••• •• Otro .•••. '" Juan Ferrús Palau ••.•••••••.•••••'•." Depós ito de Valencia.
MadÍ'id 14 de enero de 1896. LÓPEZ DOMtNGUEZ
L ÓPEZ D OMf NGUEZ
Comisión Liquidadora de Cuerpos di-
Excmo. Sr. : Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Mini sterio, en sus comunicaciones de 12 y 28 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que las elasesé individuos
de tropa comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Timoteo Oliver Gutiérrez y termina con Juan Iza- :
guirre Serrana-, pasen á ocupar los destinos .que en la misma
se les señalan; debiendo continuar perteneciendo á los cuero
pos de su procedencia , para el percibo de sus haberes las
clases que en ~lla figuran , y cobrar los suyos por el presu-
puesto de Cuba los dos. soldados que comprende; siendo,
r ~ •
asímismo, la voluntad de S. 1\1., que todos ellos efect úensu ,
incorporación en el más breve plazo posible.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E . muchos años . Madrid
14 de enero de ·1895.
.
Señor Inspector de la
sueltos de Cúba.
fa'eÍlOres Comandantes en Jefe del primero, segundo, t~rcero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra. .
Relación ~ue se cita
" c · ·· · . , ' . . .
', t
,
Procedencia Clasea, NOMBRES Destinos
"
l o ~ : . : ;", ' '¡ "1 ." ~ ; : , .. . . .. ..
.,
, ,
Regimien to Infantería de Pavía •• . " . • Cabo....... . D. 'I'ímoteo 011v" Gutiérrez••. • . • •. • • . : . .
I dem íd . de Te'tuán .... ....... ....... Otro ........ Alfredo M.arín Cantó .•.•• •.• : •. • • .• . • . Secretarios de procedimientos de la Oo-
ldem íd. de la Lealtad. ••.•• .•• ••. •.•. Otro.••• •••. D. Gregor ío E ch avarren Garcí a . • . •t '. ., . misió n li quidadora de Cuerp os dl-
Idem íd. de Alava :;· ::.'>~" ~ '-" :,, .......- .. Otro..... . . . Leonardo Oampaña. Moncayo • . . •. •,. . . . 'sueltos de Cuba. '
Idem íd . del P rí ncipe ...... .. .... .... Otro.. . _. .•• Blas Cuadrado Mermo .•.••• .. •.• .•• . .
Jdem , , •• , • •••• •• ..•••• .• •.• .•. ••••• Ofró ~:; , .. ., Arturo Rodríguez Obaya., .. . . . . • . . . . • • .
M ero íd. de Cl!s~iUa .••• •.• •.• .••••,; " , Soldado; ...• Valentín T~'asanco An~ustias • . • •. • . • .. (Ordenanzas de In Comisión.
l dem íd. de Saboya . ••••••...• .. •.... Otro•.• •..•• J uan Izaguírre Serrano.•.•.•.•. ., . .•• .. ' " ' .
I
Madrid 14 de enero de 18M. L ÓPEZ D OlIíNGUEZ
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
JYIínisterio en 11 del mes anterior , el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la ' Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el cabo del Depósito de bandera y embarque para
lfttramar de Vnlencia, Amadeo Segura Rem'í, cause baja en el
mismo y alta -en el regimiento Infanter ía ele Guadalajara,
ele que procedía.
. ' De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos l1ÍlOS. Madríd
14 de enero de 1895. ' .
LÓPEZ DO)1ÍNGUEZ
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar• .
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuet:po de ejército y
Ordenador de pagos-de Guerra. .
....




Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.





Seíior Capitán general de las ilillí\!l. Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12."' SECCIÓN
... 'C
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 18 de
díeíembre prózímo pitsa@, ronsultando el cupftul"ó y ar-
tículo qW3 hade sUfragar f¿l i~to de 275 peset~ á que se
refiere la real orden de 9 de noviembre anterior'tD: O. .nú-
mero 246), Por la adquisición de dos globos para el sorteo
de mozos en la Zona de reclutamiento de esas islas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la 'Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la referida cantidad se sufrague
con cargo al capítulo 7.0 , art, 2.0 del presupuesto vigente.
De real orden 10·.digo.áV.;E.. para su.conoeimlento y de-
más erectos. Dios guarde á V; E'; :RlUC&S años. Madrid
14 de enero de 1895.
ferencia, con los beneficios que señalan los arts. 10 y 11 del.
vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
.Madrid 14 de enerode 1895.
LÓPEZ DO:l-IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jef~e del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéI:cito,
Director de la Escutlla Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra.
9.a SECOIÓN
GASTOS DIVERSOS É UIPREVfSTOS
u. lt SEcaIóN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
ele la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
pasen {l, prestar sus servicios, en comisión, en el referido cen-
tro de enseñanza, como profesores auxiliares, el capitán ele
Estado Mayor D. Victor García Caveda, que hoy presta sus
servicios en el séptimo Cuerpo de ejército, y el de igual elUH0
de InfanteriaD.Mouesto Navarro Garcia, que sirve en el re-
gimiento ele Canarias núm. 42. Es asimismo la voluntad de
S. 1\1., 'que el-primero de dichos oficiales no cause baja en IOn
actual destino, por el que se le reclamarán y ubonarán los
devengos que le correspondan,· y que el segundo sea desti-
nado á un regimiento de Reserva, por .el que percibirá el
haber de su clase, nbonándosele eon \largo ál fondo de.1\late-
rial de la Escuela la dif<tréncia d~diFel sueldo que le satis-
fará el referido regimiento hasta el que le ~rrespondería ·si
continuase en regimiento activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.:i\tIa-
drid15 de. enero de 1895.
Excmo. Sr. En vista del escrito de V. E., fecha 20 de
diciembre del año próximo pasado, cursando presupuesto
ascendente ti, 55'40 pesetas por gastos de alumbrado y alqui-
ler de sillas para el local donde se celebró el sorteo de los
mozos del actual reemplazo en la Zona de Gerona, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicho gasto, que se satisfara con car-
go al capítulo 12, artículo único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ .
Señor Comandante en Jefe del cua..to Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V, E. dirigió ¡\,este
l\linisterio con fecha 22 de diciembre próximo pasado, al
que acompañaba relación de la comisión verificada en ..el
:mes de noviembre último, por el comandante de Ingenieros
de Gijón, capitán D. Adolfo del Valle y Pérez, que' marchó á
León á formar el presupuesto de la,s obras necesarias en el
excOIlvento de San Marcos, para alojar Un regimiento de
Caballería, el Rey (q.T). g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido ¡\, bien aprobar la eoniisión de re-
© Ministerio dé Defe isa
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto reformado y proyecto
adicional al del fuerte del Coll de Ladrones, en Oanírane,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 12 de
septiembre último, la Reina 'Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado parla Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á
bien aprobar dichó proyecto de presupuesto reformado, y
proyecto adicional, admitiendo para este último la segunda
solución que es la más económica, y disponer que los presu-
puestos respectivos, que ascienden á 987.600 pesetas, y
133.470 pesetas, sean cargo á la dotación ordinaria del Ma-
terial de Ingenieros en los ejercicios en que se ejecuten las
obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Madrid 14
de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNt:.UEZ
Sef~or Comandante en Jefe del quinto C",erpode ~ército.
Señor ·.o~dellador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
s: SEOOIÓN
. ~. ,.,. ....:\ .• -....
'EXcmo. Sr.: Tomando en conéíderseíéuIo própti~to
por V."E. á este' Ministerio en su comunioación fecha 17 de
•16 enero 1895 D. O. núm. 12
LÓPEZ DOMÍNGUEZ ~
SellOr Director general ele Carabineros.
•Excmo. Sr.: ljjn virtud de lo dispuesto en la roal orden
<le 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 215), y accediendo :i lo
solicitado por el coronel del Iü.? tercio de ese instituto, Don
Carlos Ramos Castarnado, la Reina Regente del Reino, en
nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase á situación de reemplazo, conresidenein
en Posadas (Córdoba), por el término mínimode un año;
debiendo cubrirse la vacante que deja por otro ele igual cla-
se que se encuentre en dicha situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid14 ~ enero de 1895. .
LÓPEZ DbMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil..
Señores Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos ele Guerra.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
- ... '
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DO::\'IÍNGUEZ




Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comuntcación fecha 13 de diciembre próxi-
mo pasado, 01 Rey (q. D.g.), Y on su nombre la. Reina Re-
génte del Reino, hn tenido tÍ, bien conceder la cruz do plata
del Mérito Militar, con distintivo blanco y pensión ele 2'50
pesetas, mientras permanezca el). filas, al cabo Isidro Torres
Soto. y la misma cruz, sin pensión, al guardia Juan Quinta-
'naPérez, pertenecientes ambos tí la Comundanois ~le Jaén,
del instituto á cargo ele V. E., como recompensa por su bri-
llante comportamiento en. el descubrimiento y captura de
los autores de un robo verificado en Sorihuela el día 25 de
octubre anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ld de enero de 1895.
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1895.
RecompensasNOMBRESClases
, diciembre próximo pasado, la Reina Regento del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder la cruz. de primera clase del Mérito Militar,
con distintivo blanco y pasador especial del profesorado, al
primer teniente de ese instituto D. Víctor Robellat Gisbal,
como comprendido en el real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123), hecho:extensivo al Colegio de Carabineros
por real orden fecha 3 de agosto ele 1893 (C. L. núm. 2(9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal'. Madrid
14 ele enero ele 1895.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. K.á este
, Ministerio ensu comunicación fecha 10 de diciembre próxi-
n10 pasado', el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regen-
tedeÍRéino, ha tenido á bien conceder las recompensas que
,expresa la relación siguiente, al oficial, cabo y guardias que
en el1t:{'aparecen, pertenecientes ti la Comandancia de Jaén
del instituto á cargo de V. E., como recompensa por el dis-
tínguido comportamiento que observaron, el día 23 de abril
último, en él pueblo Los Víllares, con motivo de un robo que
se intentaba verificar, y de la lucha sostenida con los mal-
hechores.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1895. '
LópJ<~z DOllIÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del segundo Ctlerpó" de ejército.
B,elación r¡.ue secita
..
l.e,r Teniente D. ¡osé ~ánchezLópez •.•••.•• 'IMención h on or í-
. G~ar~ia... ó:~ José RUlZ Alcántara... .... ..... ñca.
,Otro ••••••'•.• :fuan Fernández Zapata .•••••••
. . -'. . . • ¡cruz de plata del
Cabo •• : • . .. Manuel España Jurado..••••. ~ . Mérito Mili tal'
Guardia; ...', 'Gnmerínó FerJiández Arjona . •• con di s t i n tivo
-, ::",", '.. ,<;. .... 1)•. -;;,.; " ¡ "".e- ,.' _, blanco.
. -, I " I
Lór:Ez DOMíl(GUEZ
....'... ;~ ...~:.~, ~¡;
".. Exorno.. f::lr.: .. Tomando en consideración lo propuesto
por V. E. tí. este Ministerio en su comunicación fecna.24 de
noviembre último, la Reina Regente del Reino, en nombre
de 'su':AUgústo'Hijo 'el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder
la omzdé plata del Mérito Militar, con distintivo blanco,
ttl cabo Alfonso López y soldados. José Díaa Santiag,p y Fer-
nando Vidal, pertenecientes al regimiento Húsares de la
Princesa, 19,t de Caballería, como recompensa por el hecho
distinguido que llevaron á cabo el día 19 del mismo 'mes,
persiguiendo y capturandóá dos malhechores autores eleun
robo tí. mano armada, los cuales fueron puestos á disposí-
eiónde la autoridad competente, así como la cantidad roba-
da, que lograron recuperar el cabo y soldados de referencia.
, .De real orden lo digo 4 V, E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa .
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RESIDENCIA
7." SECCIÓN
l~xcmo. 81'.: En vista de la comunicación núm. 4.75U,
que V. B. dirigió á este Ministerio en 31 de octubre último,
participando haber dispuesto que el capitán del arma üe
Caballería D. Jenaro Lendines Blanco fije su resideneia en esa
isla, perteneciendo á la Península, en situación de reempla-
zo, ínterin le corresponde obtener ~oloeación, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina R""égento del Reino,
ha tenido tÍ bien aprobar la determinación ele Y. R.; siendo
el interesado alta en la nómina de In primera región, con
arreglo á lo preceptuado en l:i~ real orden ele 7 de julio de
181)8 (C. 'L. núm. 247).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero ele 1895.
LÓPEZ DOl\¡ÍNGUEZ
BellOr Capitán general de la isla de Cuba.
SeflOres Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
.Ordenador ~le pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.823,
que Y. E. dirigió á este Ministerio en 6 de noviembre últi-
mo, participando que, tí petición del comisario de guerra de
segunda clase, de reemplazo por enfermo en esa isla, D. Flo-
rentino Sicardó del Olmo, le ha expedido pasaporte por cuen-
ta del Estado para trasladar su residencia á la Península, eh
la misma situación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar In determi-
nación de V. E.
De real orden lo digo á V. E: pal;; su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1895.:
.1 LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de In isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos (le Guerra..
-.-
conocimiento y electos consiguientes. Dios guarde tÍ V. }<J.
mucho's años', 1\Iaelricl 14 d~ enero ele 1895.
LÓPEZ DmIÍXGL'}]Z
Señor Comandante en Jefe (Id tercer Cuerpo de ejército.
- ....
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
1Z. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Uoy (<1. D. g.), Y on su nombre In Iloi-
na Regente del Reino, ha tenido (t bion conceder abono del
sueldo de capitán (lo Infantería, desde 1.o de septiembre de
1894, al jefe de taller de segunda clase de la Brigada Obrera
y Topográfica del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Isi-
doro Ramos y Rueda, por hallarse comprendidoen los llene-
ficios del arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en
tiempo (le paz, según real orden circular de 30 de noviembre
próximo pasado (C. L. núm. 329), y disfrutar en su empleo
mayor antigüedad que In marcada por real orden circular
de 12 ele septiembre del mismo año (D. O.•núm. H)8); <lo-
hiendo reintegrar las gratificaciones de efectividad ó numen-
tos de sueldo que desde In indicada fecha haya percibido.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ú V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÜ,GUEZ
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.




Excmo. Sr.: En vista elel escrito de V. E., focha 20 ele
diciembre del año próximo pasado, manifestando haber
autorizado el doble suministro, ele carbón para las guardias
de la plaza de Lérida, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ja
Reina. Regente del Reino, ha tenido ú bien aprobar dicha
medida, en atención á la baja temperatura que se 'experi-
menta en dicha localidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1895,
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenado ele pagos de Guerra.
IDxcmo.·8r.: En vista do In comunicnción quo V. ID. di·
rigió á ('sto 1\linistorio en 27 de noviembre último, pm·t.i~i­
parido hnhcr oxpodidopnsaporte, con pasaje por cuenta dol
Estado, ti. D." Isabel Reyes Remón, viuda del capítán t1C'1
arma de Caballería D. E(luanlo lDj;¡".lo Espinosa, parn que,
en unión de sus cinco hijos, pueda 'regresar tí. la isla ele
Cuba, ele donde es .natural, y habiéndose acompañado la
información testifical que previene el arto 78 elel reglamen-
to de; pases ú Ultramar ele 18 <10 marzo ele 18m (C. L. nú-
RETIROS
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer profesor
de Veterinaria Militar D. José Losada de Prado, contra la real
orden expedida por este Ministerio en 13 de junio último
(D. O. núm. 12G), por la que le íué concedido el retiro dJ3íi-
nitivo, el Trilmnnl do lo Contencíoso-Admiuístmtivo del
Oonsejo de lDstndo ha dietado en dicho pleito, con fecha 12
ele diciembre próximo pasado, sentencia cuyn conclusión es
In siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, tÍ la
Administración general del Estado de In demanda inter-
puesta por D. José Losada del Prado, contra la real orden
de 13 de junio de 1893, que queda 11,1.'1ne y subsistente.:
y habiendo dispuesto S. 1\1. el cumplimiento de la ante-
rior scntciioin, ele su real orden lo comunico ti. V. E. para su
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m 01'0 121) , el Iloy (q . D. g.), yen su nombre In Reina He-
gente del Reino , ha tenido ú bien aprobar la ' determinaci ón
do V. K , pea: hallars e eomprendidn la interesada en lo pre-·
ceptnndo en 01 arto IG do dicho reglamento y real orden de
14 lLOdiciembre ele 18\)2 (C. L. núm. 403).
De orden ele S. M. lo digo av. E . para su conocimiento y
dom ús efectos . Dios guarde ú V. E . m uch os años. Ma-
drid. 14 .ele enero de 1893.
L ó PEZ D m ÚNGUEZ
Seüor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores CUl)itán general ele la isla de Cuba, Comandantes C11
J efe del segundo, S801t to y séptimo Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excm o. Br. : En vista de la comunicación núm. 4 .7GO,
que V. E. dirigió tí este Ministeri o en 31 de octub re último,
participando que, á petici ón de n.a María Josefa Rodríguez
Campiña, esposa del capit án de Artillería, del distrito de
P uerto Ilieo, D. Leopoldo D'Ozout..m e, le ha expedido pasa-
porte, con pasaj e reglamentario, para que, acompañada ele
sus 1I0s hijos, . pueda trasladarse ti dicha isla con objeto de
unirse ti HU cit ado esposo, el Rey (q . D. g .), y en su nombre
la Reina Regento del Reino, ha tenido ti bien aprobar la de-
tunninaci ón (le Y. K , con ar reglo al artoSo del reglamento ele
pases ú Ultramar de 18 do marzo ele 18ü1 (C. L . núm. 121).
De real orden lo digo {~ V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos afias . Madrid
14 do enero de 1895 .
Sellar Capitá n genera l de la isla de Cuba.
•Señor Capitan general de la isla de Puerto.
E xcmo. Sr.: E n vista do In instancia prom ovíd n por
Presentación Leva Huía, vecina <le Baena (Córdoba), viuda
del cabo de la. Guardia Ci,H, del distrito <le Cúba, Miguel
Rnbío Homero, en súplica <le que se conceda pasaje por
cuenta del Estado ti su hijo Rafael, desde aquella isla á la
Pen ínsula , el Itey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
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gente del Reino, ha tenido :\. bien acceder ti lo solicitado, con
arreglo al art, 13 elelas ins trucciones ele 14 de enero de 1886
(C. L . núm. 7) .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
14 ele enero de 18D3 .
L ÓPEZ DO~IÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Beíiores Cnpit án general de la isla de Cuba y Directo-r.gene-
ral de la Gua1'dia Civil.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría y Secciones de .esta Ministerio
y d~ Iaa Direcoiones generalas •
ASCENSOS
5. 1t SECCIÓN
Con arreglo tÍ. lo prevenido en el arto 2.o de las instruc-
ciones aprobadas por real orden ele 9 de septiembre de 1893
(C. L. núm. 293), he tenido tÍ. bien conceder el empleo de
cabo de cornetas del segundo batallón del cuarto regimi ento
ele Zapadores Minadores , al corneta del batallón de Telégra-
fos Manuel Rodríguez m:ateo, por ser el más antiguo de los
aspirautos y reunir las condiciones prevenidas en la real or-
den circular ele 24 de febrero del afio próximo pasado (Colec-
ción Legislativa núm. 51); debiendo el interesado causal' alta
0n su nuevo destino en la próxima revist a.
Dios.guarde it V. S. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1895 .
El Jefe de III sec eí óu,
Federico 1f1encUcuti
Señores primeros J efes del cuantoregimiento de Zapadores
Minadores y Batallón de Telégrafos.
Excmos. Sres. Comandantes en J efe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército.
U IPllEI><'TA y U TOGRAFÍA DEI, DEP ÓSITO DE I,A GUF~RA
:Q. O. núm. 12 16 enero 1895 no
SECCIÓN 'DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTAENLA AmlINISTRACIÓNDEL (( DIARIOOFICIAL )) Y«COLECCIÓN~EGISLATIVA ))
Y.CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADl'r1INISTRADOR
:L..:EG-IS:L...A...CIÓ::NT
Del afio 1875, t omosa,? y 3.0 , á 2' 50 peset as uno.
Del afio 1885, tomo s 1.0 y 2.0 , á .5 íd. íd.
De los a ños 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 18~.9 , 18\}0, 18n , 18!!2 y 1893, á 15 pesetas unu.
Los señores jefes , oficial es é indivi duos de tropa que deseen adquirir to da ~ parte de la Legislación publi cada, podrán hacerlo abo -
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su impo rte al con tado, se les hará una bonificac ión 'del 10 por 100.
Se admiten, anun cios relaclonadoa con el Ejér cit.o, á 50 céntimos la línea por ín eercíón , A los anuncia ntes que d eseen- figuren sus
anuncios por temporada que ex ced a de tres m eses, Be les h ará un a bouí ñcací ón del 10 por 100 . •
Diario Oficial ó pliego de Ll}gislación que se compre suelto , siendo del dí a, 25 céntimos. Los atrasados , á 50 id.
Las su bscripciones p articulares podr án h acerse en In.forma sígníente:
1.& A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimes tr e.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 2' 50 íd. id.
8.- Al Diario Ojicial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd . id.
Todas la s sub scripciones darán com ienzo en principio de trimestre n atural , sea cu alquiera la fech a de au alta, dentro de este
período . .
Oon la legisl ación corriente se di st ribuirá la cor respondiente á ot ro afio de la atrasada .
Fill Ultrama r loa pre cios de subscr ip ci ón será n al doble que en la Penín su la.
Loe pagos han de verificarse por adelant ado . ' .
Loa pedid os y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legi3Zati'lla .
DEPOSITO DE LA GUERRA

































Base s de In ín strue eí ón oo ..
Instrucción dolo re clu t a á pi e y .1cubnll o.••••••••. •••••.••.••••
rdem ele seccí ón ~. oscunrlrón oo ..
Idern el e reg-imiento oo oo oo.
l de m de brígud n y división , oo oo .
. In"lt"" ce~onetS
Tácti ca de h ll ante'ría
Memo ria ge neml oo .
Instrucción del recluta , : .
l dem de secc ión y compa ñín , oo' .
I d em d e b ntnllóu : oo
r<lem do b rígndu y regi mien to .
Regl amento de h ospitales mili tares .
l d em sobre el ma llo d e de clarar la r esponsabilidad ó i rresp on-
sabilidad y 01 derech o á resarcimi ento por deterioro, ó pér-
didas de m ate ri al ó gan ado ..
Idem de l as músicas y ch ar augns, .aprob ado por real or den
de 7 de agosto de 1875 .
ldem de lo. Or den del lIféü to lIIili t ar, apro bado por r eal orden
d e 30 de dící cm bre de 1889 oo ..
l dcm de la Orden de San Fernnn do , aprobado por real orden
de 10 de marzo de 18OG _ .
l dem de l o.real y mflltur Ord en de Sal! Hermen egildo .. . •. ...
l dem provision al de re m ont a , .. oo ..
l dem provisio nal de tiro ..
Ide rn para la r edacci ón de las hoj as de servícío •. •. •. . . .• . . . . •
ldem para el reempl azo y reser va del Ejérei to, decreto.do cn
22 d e Ol ero de isss .••..............•..••.. • . •• •••....•...•• ',
lclem p ara el régi m en c~e l as bi bliote eo.s ..
rdem del regi mi ento de Ponton eros, 4 tomos .
l~em para 10.revi~t,:, de Com ísar lo .
I dcm p ura el servicio de campana .
l de m ele truu sportes mü ítarcs • .. '- .
Ba ses para el ingreso en ncad em ína m íümros .
ru etm ccíon ea conlplclncntnl'i1l.S d~l r oglum on to (10 ' l ~r~llld l's
maniobras.y C'jerc ie10s p rcparat orfo s , . oo • • ••• • • • • •
l d mn y cer ti l1a para Ios eje r cicios de orerta cí ón . .
ldem p ara l os ejercicíos téc nic os combinados .
ldeni para los íd em de mnreh ns oo .
l dem para los í d em de cas tr a met aot órí .











LEY~S constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y RE GLAMENTOS do ascensos, recompensas
y Ordenes mili tares, ~n{)tados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 do diciembre de 1894. Procio: 1 '25
pesetas. .
Obras propiedad de este Depósito
Estad os para cu entas d e habikitado•.uno . •.•. .•.. ••...•. ~ • . • . •
lIojas do est ad ístíoa criminal y l os seis estados trimestra les,
del 1 al 6, cada uno ..~icencias absolutas pos cumplidos y por inútiles (el 100) •• •• •• ,1
1 ases para las Cojas de reclut a (idem).. .. ... .. .... . . .. .. .. .... 1
dem para r eclu t as en dep ósi to (ldem) 5
l dem para situación d e li cen ci a H ím ít ad a ( reserva activa )
1 (lde m) .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .... .. .. . .. .. . .. . .. .. . .... . .. 5
dom para ídem de 2.· reserva (ídern ).. • .. • • • • .. • • • •. .. .. • • • .. • 5
rls.
LIBROS
I MPRE SO S
l\eglnmentos
ll.~gl amento para las Coj os de recluta apr obado por re al or-
Id en de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (po.llete) mio 188i , 8 tomo s ..
om ~l,: exenciones para declarar , en definitiva, l a u tilidod ó
inutJlldRd de l os íud ívíduosde b cla se de t rop a del Ejército
~ue se hall en en el servicio mi litar, aprobado po r r eal orde n
Id e 1.0 d e febrero de 1879 oo .
em de grandes m aniobras . ~ ..
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I.'al·a la contabilidad cie lo~ C"01'1)08 1101 E j 61'c ito
Li t t d . . . 01,1 i re a e babtlltado .
l' bro de caja .l~~m d~ cu entas de caudales ..
lde~ ~:~o~ : : ::: :::::::::: ::::::::: :: : :::::: ::: :: :::::: : : : : : : :
Códigos y I.e yes
f Ódigo de Justici a milit ar vigen te <l e 1890••• . • ••• •••• •• •••• •••
Ley de En jui ciami ento milit ar de 29 de septiembre de 1886 .• •
ey de pensi on es de vi udedad y or ñuidad de 25 d o junio de
1 1864 Y 3 de ag osto '\0 1866 oo .. oo .
dem de los Trll nm o,les d e guerra (h Il Ode m arzo dIl18~.1 ..
LOGros (Jonstitllvn dol Ejército, Or g úntca el"l Estndo Mltyor
.el1oral , de pn sos tÍ Ultram ar y Rogln montos paro. la npl tca-
eí ón de la s mismas .
(1) Se venden en unión de los atlas' correspondientes, propiedad <leeate De'
pósito.
D. O. núm. 1~
Punto










































hrtes deproTineia que comprenden
Zamora, Vll11adolid, Segovia, AvUa y 8.!!.la-
manca ; •• Medina del Campo.
Valladolid, Burgos, soría., Guadalajara,
Madrid, y Scgovía segovía.
Zaragoza, Tc.ruel, Gul1.dal8.jara y Soria •• •• Calatayud.
Balamanca, Avíla, Segovia, Madrid, Toled"
y Cáeeres ,. .. Avíla,
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia•• Cuenca.
Castellón, Teruel y Cuenca. , • ••• Castellón de la.Plan".
Castellón y Tanagona ldem. .
Toledo, Ciudad Real, Cáperes y Badajoz., •• Talavera de la Reina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid .... Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete •••••••••••••• La Roda.
Valencia, Oastellón y Teruel.•••••••••••••• Valencia.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba : Almadén.
Ciudad Real, Albaeete y Jaén ; Ciudad Real.
Valencia, Alicante, Albacete :rMurcia Alicante.
Signas convencionales.
1
Mapa mural de España y Portugal, escala --- .
. 500.000
1
Idem de España y Portugal, escala i:--- 1881. .
. 1.500,000
1
Idem dé Egipto, escala. --- .
5OO~OO • .
ldem de' Francia "1 1 {
ldem de !tltlia escala ---- ..
Idem de la TurqUÍa europea............. 1.000,000
1,
ldem de la id. asiática, escala. ---- .
1.850,000
Idem de regiones y Zonas mtlítares " ..
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Sego-
vio. y Medina del Campo .
PLANOS
Plano de Badajoz , \
Idem de Bilbao .
Idem de Burgos., .. .. • .. • 1
ldem de H~lesca ~ Escala __ '
Idem de Malaga ,................. • 5 000 t
"ídem do Sevilla.. •.. .. .. .. .. • .. .. .. •
Idem de Vitoria ..
Idem de Zaragoza .
Idem del campo exterior de ~lelma..•••••••••••• ~ Id. __1_}
• { 200.008\
O'bra.s prolliedad de oorlloraoiones Ypa.rtioula.res
lIfanuul reglamentario do Ias clases de tropa, declarndo de tex-
to para lHSAcadcmíns rcgtmontalos de rnrantorts en la Pe-
nlnsula y Ultramar,'por R. O, de 23 de junio de 1893.
~romo L", para soldndos alumnos y cabos, en rústica ..
'Tomo 2.°, para sargentos, en idem ..
Cadn tomo oncartonudo tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vigen-
te.-Comprende: Obligaciones de todas las clases.-ordenes
generales para oñeiales.e- Honores militares.- Servicio de
guarrdcíón y servicio interior de los Cuerpos de .Infanteria y
de Caballeria.
El precio; en rústica, en Madrid es de .
En provincias .
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno. . "
Compendio teóríco-préctíco de Topografia, por el teníente CQ-
ron~ de Estado Mayor D. Federico Magallanes.•••••••••••••.,
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1.° de
Administración Militar, D..Atalo Castañs .
Estudio! sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave ••••••••••••
Historia administrativa de las principale~ campañas moder-
nas, por el oficilÍl1.° de A. M. D. Antonio Blázquez .
ldem del Alcázar de Toledo .
Historia de la guerra de la Independencia. por e#gsneral Don
José Gómez de Arteche, ocho tomo!, cl1.dauno (1) .
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida ae la edición france-
sa por el oopit!ín de Infantería D. Juan Serrano Altamira .•••
Las Grande3 Maniobras en E~pañ!!.,por D. Antonio Dii\z 13enzo,
comandante de Estado Mayor .
La Higiene militar en Francia y Alemania:••••••••••••••••••••
Momoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prlm.••
NocioneS de fortificación permanente, por el eoronlll, coman·
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ..
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarria •" •••••••••






































(1) mtomo III se halla agotado. .
(~) Corresponden á los tomos II, III, IV, V, VX VII y YIII do ltl lnsterlit de
la guerra de la Iudepeuüoncia, que publica el Excmo. Sr. Gonera.l D. José
GÓ!ll()Z de Artecho; véansc las obras propiedad de corporaciones y particulares.
Instrucciones para la enseñanza téeníce, en las experíeneías'
y prácticas de Sanidad Militar•••••••••••••••••••••• '" .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida .
ldcm para la preservación del cólera••••••••••••••••••••••••••
ldero para trabajos de campo ..
Estadística "Y legislación
Anuario militar de España, años 1892 y 1893-94•••••••••••• : ••
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año
1877 : .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de julio de 1891 .
lIremoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos I, II, (1) IV YVI, cada uno ..
Idem id. V YVII, cada uno ..
ldem id. VIII ..
Memid.IX .
Idemid. x .
ldem id.·XI, XlI y XHI, cada uno ..
Idem id. XlV .
Idemid.XV ..
ldem id. XVI y XVII .
Idem id. XYIII .
Idem id. XIX : .
Idemid.XX ..
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado :Mayor del Ejér-
cito.......................................................... ¡;O
Contratos celebradas con las compañías de ferrocarriles..... 25
Dirección de los. ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y II............. 15
El Dibujante militar.......................................... 20
Estudios de las conservas alimentieias......................... 75
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras irregulares, po~ J. 1. Chacón (2 tomos)................ 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 75, que
consta de 14 tomos equívalentes á 84. cuadernos, cada uno de
éstos.. 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.................................................... ·i
'rratado de E'luitación.... . .. • ... .. .... •• .... ... .. .. .. ..... .••• 2 511
VISTAS PANORÁMWAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproduGidas
por medio de la-fototipia, que ílustrran la <Narración' militar de
la guer¡'a eartieta», y son las aignientca:
Ocntro.-Cantavieja, Chelva, More11a y ssn Felipe de Játivaj
. cada una de el1a.l!l O'.... 2
Catal¡¿ña. -Borga, Bergs (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puígeerdá,
San Estoban de Bus, y Seo de Urgol; cada una de ellas., ..... 2
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla do Orícaín, Batalla de
Trcviño, Castro-Urdtales, Collado de Artosinga, Elizondo,
Estella, Guetaría, Herrianí , Irún, Puebla de Arganzón, Las
Poilas de Izartca, l,l1mbier, Mañaria, :l>fOlltc Esql1inzl', Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Drqulola, san Podro. Abanto, Sima de Igurquí-
sa, ToloBll., Valle de Galdarnes, Valle de Somorrostro, Valle
do Somol'rostro (bis), Valle de Sopuerta y Alturi. de las Mu-
ñ ..cas, y Vera; cada una de ellas ..
1'01'coleceíones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
'Vista.•••• ,,_ tl ..
Vístas fotográflcae de ""lelilla y Marrueco~, colección de 56.•.•
Idcm sueltas .
MAPAS
Atlas de la guerra de Africa ..
ldem de la dela Independencia, l." entrega l)
ldem id. 2." id .
ldem id. 3." id .
ldem id, 4." id........................................... (2)
Idero id. 5." id ..
ldem id. 6.' id ..
Idem id. 7." id \
. 1
CRrta itineraria de la isla de Luzón, escala --- .
500.000
1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) -- ;.. tl
200.000
Idem itinerario de Andalucia.............. 2
ldem id. de ¿\.ragón....................... 2
ldem id. de Burgo! . 2
Idem id. de Castilla la Yieja.......... B
Iflero. id. de Oataluña........................................ 2
ldem id. de id. en tela.................... 1 H
ldem id. de Extremadura •••••••••••••••• Escaló, ---.... 1 50
Idem id. de Galleia........................ 5QO.000 2
Iclem íd. de Granada.. .. •• •.. •.. • .. .. .. .. 2
ldem id. de las Provincias Va.scongadas y
Navarra 2
ldem id. de id. id. estampado en tela.... "
Id~ id. de Yll1encia..................... 3
DapaJUiUiar iilnerario de España en tres colores
1
Escala '20'0-:000'
lIojas publlcll.das, cada una.... 2 fíO
ADVERTENOIAS
LO~ PEDIDOS se rlarán directamente al Jefe del Depósito.
J,(IS I.AGOS se rcmith'án al Comisario de gucI'ra Interventor del cstablecimiento, en Iibl'anza Ó letl'a de fácil coJ,ro, á rovor
d.el oneiaII·agador.
Elilos precios no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijados de real orden y debor ingresar on las arcas der TeSOro el producto integro de las
ventas. '
Este ostablecimiento es ajeno á la Administración del Diario Oficial del Min-{stf/i'iode la G1wra.
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